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ELTE Egyetemi Könyvtár
HORIZON: ELTE rekordok a 
MOKKA-ban
Az ELTE bibliográfiai rekordjainak 
33%
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száma az IKR-ben (2011.02.28.): 
508309
HORIZON: ELTE rekordok a 
MOKKA-ban
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ALEPH: EKSZ rekordok a 
MOKKA/ODR-ben
• A HORIZON-ból betöltött rekordok törlése;
• az EK TÁMOP 3.2.4/09/1-KMR-2010-0021 
pályázata során elkészített rekordok feltöltése;
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• az új rekordok automatikus feltöltése;
• a korábban törölt rekordok küldése 
példányadatokkal együtt.
ALEPH: EKSZ rekordok a 
MOKKA/ODR-ben
• A betöltött rekordok száma: 33987 4,7%
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• Az EKSZ bibliográfiai rekordjainak száma az 
ALEPH-ben: 722022 (2012.09.30.)
MOKKA/ODR: aktív szűrők
• Kiadás dátuma
• Nyelv
• Szerző
• Dokumentum típus
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• Téma 
• Tárgy
ALEPH: EKSZ rekordok a 
MOKKA/ODR-ben
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MOKKA/ODR adatbázis
Jellemzők
Duplumkulcs:
• Minden rekordhoz, amikor először a MOKKA 
adatbázisba kerül, készül egy "duplumkulcs".
• A továbbiakban azokat a rekordokat fogja a 
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MOKKA duplumnak tekinteni, amelyeknek a 
duplumkulcsa azonos.
• A duplumkulcs egy 110 karakterből álló sor, 
amely megadott szabályok szerint áll össze a 
rekord tartalmából.
MOKKA/ODR adatbázis
Jellemzők
Duplumellenőrzés (példa):
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MOKKA/ODR adatbázis
Jellemzők
A kézzel készített besorolási adatok az alábbi 
könyvtárakból katerülnek a MOKKA-ba:
Nevek, testületi nevek TárgyszavakA tárgyszók közül:
• közösen kezeli mindazokat, melyeknek 2. indikátora 4
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Nektár Köztaurusz
DEENK DEENK
SZTE SZTE
FSZEK
• egymástól elválasztva kezeli a MeSH, LCSH és minden 
7-es indikátorral és $2 almezővel jelzett tárgyszórendszert
MeSH 2. indikátora 2
LCSH 2. indikátor 0
LCSH/hun 2. indikátora 7 + $2 lcsh/hun
Köztaurusz 2. indikátora 7 + $2 oszk
Szegedi tárgyszók 2. indikátora 7 + $2 szte
MOKKA/ODR adatbázis
További információk:
http//wiki.mokka.hu/wiki/Kezdőlap
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MOKKA/ODR adatbázis
Változások
Az EKSz WebOPAC-ja elérhető:
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MOKKA/ODR adatbázis
Változások
Néhol megjelenik a fejrekord – kötetrekord kapcsolat:
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
A rekord hiányosan jelenik meg:
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
A kötetek fejrekordja nem érhető el a kötet rekordjából; a 
fejrekordból nem érhetők el a kötetrekordok:
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
Az EKSZ rekordjaként megjelent találat lelőhelye más, bár az ELTE 
állományában is megtalálható a dokumentum: 
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
Az EKSZ rekordjaként megjelennek nem releváns 
találatok is:
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
A multiscript rekordok megjelenítése nem teljes.
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MOKKA/ODR adatbázis
Problémák, kérdések
Példánytípusok nem érhetők el:
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MOKKA/ODR adatbázis
Javaslat a hatékonyabb együttműködés 
érdekében:
1. A megújított feltöltő rendszer működtetése (OAI 
feltöltés, batch, online).
2. A szabvány és a MOKKA szabályzat közötti 
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ellentmondások kezelése. 
3. Naprakész tájékozatás a MOKKA/ODR 
változásairól.
4. Hatékony kommunikáció a könyvtárakkal; gyors és 
eredményes problémamegoldás.
Köszönöm a figyelmet!
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